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制度について一日唐賦役令管見一J (後掲目録番号一以下、閉じ-B (12) )、②丸山裕美子「日唐医







































































































































( 1 ) 王金林『奈良文化と唐文化一東アジアのなかの日本歴史第2巻一』六興出版
( 2 ) 岸 俊男『日本古代文物の研究』塙書房
食所収: i古代万剣銘と稲荷山鉄剣銘J (1984年)
( 3 ) 栗原益男先生古稀記念論集編集委員会編『中国古代の法と社会一栗原益男先生古稀記念論
集一』汲古書院





( 5 ) 荒川正晴「唐の中央アジア支配と墨離の吐谷海一トゥルファン・アスターナ出土の豆慮軍牒
の検討を中心として一J (上) Ii史滴』第9号 25~48 
( 6) *池田 温「吐魯番・敦埋文書にみえる地方城市の住居」唐代史研究会編『中国都市の歴史的
研究ー唐代史研究会報告第W集一』万水書房 168~189 
( 7) *池田 温「神龍三年高昌県崇化郷点籍様についてJB (3) 245~270 
( 8 ) 小田義久「大谷文書と吐魯番文書についてJ Ii龍谷大学仏教文化研究所所報』第I号 l~ 
3 
( 9 )事小田義久「吐魯番出土葬送儀礼関係文書の一考察ー随葬衣物疏から功徳疏へーJ Ii東洋史
苑』第30 ・ 31号 41~82
(10) *小谷仲男「死者の口に貨幣を含ませる習俗一漢唐墓葬における西方的要素一J Ii富山大学人
文学部紀要』第13号 1~19 
(11) *大金富雄「唐西州における地目についてJB (3) 271~291 
(12) +大津 透「唐律令制下の力役制度について一日唐賦役令管見-J Ii東洋文化』第68号 109 
~148 
( 13) 岡田 功「中国古代の鋒火規定と律令との関係についてJB (3) 99~116 
(14) 岡野 誠「敦埋本唐戸婚律放部曲為良条について -P.三六O八.P.三二五二の再検討
-J Ii法律論叢.!I (明治大学法学部)第60巻第4・5号 651~696 
(15) 清木場東「唐代の輸送法一行程法とその適用-J Ii産業経済研究』第四巻第2号 1 ~37 
(16 )牟白須浄虞「長広数千里・北廷(庭)日ト北庭都護府故域と北庭川の景観、一九八七年訪中報
告(六)一J Ii東洋史苑』第32号 1 ~56 
(17) *闘尾史郎「トゥルファン出土高昌国税制関係文書の基礎的研究一様記文書の古文書学的分析
を中心として J (ー) Ii人文科学研究.!I (新潟大学人文学部)第74輯 47~109 
(18) 闘尾史郎 rr章和五(五三五)年取牛羊供記帳」の正体一『吐魯番出土文書』割記(七)
一J (1) Ii史信.!I (新潟大学関尾ゼミ)第2号 1~3 
(19 )ホ関尾史郎 rIi文書』と「正史」の高昌国JIi東洋史研究』第47巻第3号 119~132 
(20) +高橋継男「新唐書食貨志記事の典拠資料覚書J (二) B (3) 347~367 
(21) 竺沙雅章「トルファン文書の書式J Ii月報.!I (日本の古代)第14号(第14巻付録) 1 ~5 
(22) 張贋達「唐減高昌国後的西州形勢J Ii東洋文化』第68号 69~107 
(23) 中村裕一「唐代の露布J Ii武庫川女子大学史学研究室報告』第7号 1 ~16 
(24 ) 中村裕一「制・勅の公布J Ii武庫川女子大学史学研究室報告』第7号 41~58 




(27) +丸山裕美子「日唐医疾令の復原と比較JIi東洋文化』第68号 189~218 
(28) 山口 洋「【要旨】麹氏高昌国の紀年についてJIiアジア史研究』第12号 70~71 
(29) +横張和子「経錦技法の理論的考察J Ii古代オリエン卜博物館紀要』第9号 7l~91 
(30) 渡辺 孝「唐・五代における衝前の称についてJ Ii東洋史論』第6号 16~34 
(31) + E. 1.ルボ・レスニチェンコ/坂本和子「双龍連珠円文綾についてJ Ii古代オリエント博物館




( 1 ) 史学会編『日本歴史学界の回顧と展望(Ii'史学雑誌』第 59~95編第 5号復刻) JI第17巻
(内陸アジア・ 1949-1985)山川出版社
食所収: Ii'史学雑誌』第59編(1949年)-第95編(1985年)の第5号、 「内陸アジアJの項
( 2) *ユネスコ東アジア研究センター編『日本における中央アジア関係研究文献目録(1 879年
-1987年3月)JIユネスコ東アジア研究センター
・誼ーよ
( 3 ) 池田 温「中国で脚光あびる「大谷文書J/ r敦煙吐魯番学会」に出席して/新たな出土文
書と対照/史料的価値たかまるJ Ii'読売新聞JI1988年9月16日夕刊 (2版) 13 
(4 ) 金岡照光「国際敦埠吐魯番皐術曾議(香港)参加報告J Ii'東方学』第75輯 150-157 
( 5 ) 北村 高 r1 987年の歴史学界一回顧と展望ー/内陸アジア・ 1J Ii'史学雑誌』第97編第
5号 274-280
( 6 ) 白須浄員「【批評】荒川正晴「麹氏高昌国における郡牒制の性格をめぐってJJ Ii'法制史研
究』第37巻 263-266
( 7 ) 闘尾史郎「吐魯番出土文物研究の一成果ー北京大学中国中古史研究中心編『敦僅吐魯番文献
研究論集』第三輯一J Ii'東方』第82号 24~26 






( 1 ) 色川大吉『シルクロード悠遊』筑摩書房・ちくま文庫凶ー1
食原版:筑摩書房 1986年
( 2 ) 小島康誉『シルクロードの点と線一新彊ウイク.ル自治区への誘い一』プラス出版
( 3 ) 田川純三『絡網之路行』潮出版社
( 4 ) 陳舜臣『陳舜臣全集』第25巻(中国画人伝・中国発掘物語抄)講談社
*:所収: Ii'続中国発掘物語JI (1984年)
( 5 ) 陳舜臣『中国歴史の旅』上巻(北京から西域ヘ)徳間書店・徳間文庫128-25
大原版:東方書庖 1981年/旺文社・旺文社文庫267-1 1985年
( 6 ) 陳舜臣・ NHK取材班『シルクロード締網之路』第5巻(天山南路の旅一トルファンからク
チャヘー)日本放送出版協会・新コンパクトシリーズ016
女原版:日本放送出版協会 1981年
( 7 ) 細目木千鶴子『タクラマカン砂漠3000キロの旅一仏教芸術のルーツを求めて一』大阪書
籍
( 8 ) 升本順子『女たちのシルクロード』蒼洋社
(以上)
事務局(連絡先) 千 182東京都調布市国領町5-19-14
荒川正晴方 TEL 0424 (81) 4633 
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